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Tiivistelmä Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkear-
koulussa sekä näiden lisäksi korkeakoulujen opettajankoulutus­
laitoksissa, Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa suoritettiin lukuvuonna 
1975/76 tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjoja yh­
teensä 11 718. Näiden lisäksi 1 062 henkeä suoritti opetus- 
opilliset opinnot ja opetusharjoittelun.
Tutkinnoista oli virkaa- ja loppututkintoja yhteensä 11 I63, 
mikä on 3.7 ^  enemmän kuin edellisenä lukuvuonna, ja lisen­
siaattitutkintoja yhteensä 326, mikä on 3.5 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna. Tohtorinväitöskirjoja hyväksyttiin 
lukuvuonna 1975/76 yhteensä 229, mikä on 4.1 ^ enemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna.
Eniten tutkintoja suoritettiin lukuvuonna 1975/76 humanistisella 
alalla, 1 991 tutkintoa. Voimakasta kasvua suoritettujen tutkin­
tojen lukumäärissä edelliseen lukuvuoteen verrattuna tapahtui 
kasvatustieteellisellä alalla opettajankoulutuksessa (43.7 $)•
Aineisto Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin ja tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvissa 17 korkeakoulussa sekä näiden lisäksi korkeakoulujen 
opettajankoulutuslaitoksissa, Tampereen yliopiston opetusjaos­
toissa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa 01.08.1975“ 
31.07.1976 välisenä aikana suoritettuja tutkintoja ja hyväksyt­
tyjä tohtorinväitöskirjoja.
Virka- ja loppututkintojen lukumäärään on laskettu kaikki 
alemmat ja ylemmät kandidaattitutkinnot (hum.kand. ja fil.kand. 
-tasoiset tutkinnot) ja näitä vastaavat tutkinnot sekä lääke­
tieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatti­
tutkinnot. Myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääke­
tieteen kandidaattitutkinnot on laskettu virkar- ja loppututkin­
tojen lukumäärään samoin kuin opettajatutkinnot ja Tampereen 
yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och kommunal­
högskolanissa suoritetut tutkinnot.
Opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneita ei 
ole laskettu malkaan tutkintojen loikumääriin. Nämä tiedot on 
esitetty erillisenä taulussa 6.
Opettajankoulutaiksen asteittainen siirtyminen kasvatustieteiden 
tiedekunnissa/osastoissa tapahtuvaksi toteutui lukuvuonna 
1975/76 viimeiseksi Helsingin yliopiston osalta, koin sinne 
perustettiin 01.08.1975 kotitalousopettajan ja käsityönopettajan 
koulutuslinjat, jotka jatkavat lakkautettujen Helsingin koti­
talousopettajaopiston ja Helsingin käsityönopettajaopiston 
työtä.
Helsingin ja Tampereen yliopistojen osalta tiedot hyväksytyistä 
väitöskirjoista koskevat"väitöstilaisuoiksien lukumääriä.
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Tutkintojen opintoaloittainen ryhmittely taulussa 2 perustuu 
suurimmaksi osaksi tiedekuntaryhmittelyyn. Yhteiskuntatieteel­
liseen alaan on laskettu Tampereen yliopiston opetusjaostoissa 
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritetut tut­
kinnot. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiede­
kunnassa suoritetusta 131 hum.kand.tutkinnosta 92 tutkintoa on 
laskettu yhteiskuntatieteelliseen alaan ja 39 tutkintoa talous­
tieteelliseen alaan riippuen siitä, onko tutkinnossa pääaineena 





Taulussa 1 on tarkasteltu suoritettujen tutkintojen lukumääriä 
korkeakouluittain. Lukuvuonna 1975/76 suoritettiin tutkintoja 
ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjoja yhteensä 11 718.
Eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, yhteensä 
3 309, mikä on 5«2 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Hel­
singin yliopistossa hyväksyttiin myös eniten tohtorinväitös­
kirjoja, yhteensä 112, mikä on 48.9 % kaikista lukuvuonna 
1975/76 hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista.
Tutkintojen jakaantuminen opintoaloittain näkyy taulussa 2. 
Eniten tutkintoja suoritettiin humanistisella alalla, 1 991* 
Määrä on 3*8 %  pienempi kuin edellisenä lukuvuonna. Voimakasta 
kasvua suoritettujen tutkintojen lukumäärissä edelliseen luku­
vuoteen verrattuna tapahtui kasvatustieteellisellä alalla opet­
tajankoulutuksessa 43.7
Taulussa 3 on esitetty korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvissa koulutuksissa lukuvuonna 1975/76 suoritetut tutkinnot 
ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjat. Näiden tutkintojen määrä 




Taulussa 4 on esitetty Tampereen yliopiston opetusjaostoissa 
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritetut tutkin­
not. Näissä koulutuksissa suoritettiin yhteensä 366 tutkintoa, 
mikä on 7.6 $ enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Taulussa 5 °n tarkasteltu korkeakoulujen opettajankoulutus­
laitoksissa suoritettuja opettajatutkintoja. Opettajankoulutus­
laitoksissa suoritettiin 1 384 tutkintoa. Suoritettujen tutkin­
tojen määrässä tapahtui kasvua 43.7 % edelliseen lukuvuoteen 
verrattuna. Eniten kasvua tapahtui lastentarhanopettajan tut­
kinnoissa. Näiden tutkintojen määrä kolminkertaistui edelliseen 
lukuvuoteen verrattuna. Peruskoulun luokanopettajan tutkintoja 
suoritettiin 21.9 %  enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Helsin­
gin yliopistossa suoritetut käsityönopettajan ja kotitalous­
opettajan tutkinnot ovat lukuvuonna 1975/76 ensimmäistä kertaa 
mukana tässä tilastossa.
Taulussa 6 näkyy opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun 
suorittaneiden jakaantuminen opetusharjoitteluaineiden ja korkea­
koulun mukaan. Lukuvuonna 1975/76 suoritti 1 062 henkeä opetus­
opilliset opinnot ja opetusharjoittelun. Eniten opetusharjoit­






I de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av 
högskoloma samt vid högskolomaa lärarutbildnings- 
anatalter, inom undervisningssektionema vid Tammerfors' 
univereitet och vid Svenska social— och kommunalhögskolan 
uppgick det sammanlagda antalet avlagda examina och godkända 
doktorsavhandlingar tili 11 718* Därtill slutförde 1 062 
personer didaktiska studier och undervisningspraktik.
Av examina var sammanlagt 11 163 ämbets- och slutexamina, vilket 
är 3.7 %  fler än föregäende läsär, och licentiatexamina sammanlagt 
326, vilket är 3»5 1° fler än föregäende läsär. Under läsäret 
1975/76 godkändes sammanlagt 229 doktorsavhandlingar, vilket är 
4.1 $ fler än föregäende läsär.
Under läsäret 1975/76 avlades de flesta examina pä det humanis— 
tiska omrädet, d.v.s. 1 991 examina. Antalet avlagda examina ökade 
kräftigt pä det pedagogiska omrädet inom lärarutbildning,- 
d.v.s. 43*7 jämfört med föregäende läsär.
Statistiken grundar sig pä uppgifter som högskoloma lämnat 
tili statistikcentralen och uppgifteraa är förhandsuppgifter.
Uppgifteraa berör under Perioden 01.08.1975 - 31®07.1976 
avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar vid de 17 
högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma 
samt dessutom vid högskolomas lärarutbildningsanstalter, inom 
undervisningssektionema vid Tammerfors' universitet och vid 
Svenska social- och kommunalhögskolan.
I antalet ämbets— och slutexamina har medräknats alla lägre 
och högre kandidatexamina (examina pä hum.kand. och fil.kand.— 
nivä) och examina som motsvarar dessa samt medicine, odontologie 
och veterinännedieine licentiatexamina. Även medicine, odontologie 
och veterinärmedicine kandidatexamina har medräknats i antalet 
ämbets- och slutexamina, liksom lärarexamina och examina som 
avlagts inom undervisningssektionema vid Tammerfors' universitet 
och vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
Avlagd undervisningspraktik har inte medräknats i antalet 
examina. Dessa uppgifter har framlagts skilt i tabell 6.
Lärarutbildningens gradvisa överflyttning tili de pedagogiska 
fakulteterna/avdelningama skedde under läsäret 1975/76 sist 
för Helsingfors universitets vidkommande, dä dar den 01.08.1975 
grundades hushällslärar- och handarbetslärarlinjer, vilka 
fortsätter med verksamheten vid Helsingfors hushällslärar- 
institut och Helsingfors handarbetslärarinstitut, dar den 
inställts.
För Helsingfors och Tammerfors'universitets del gäller upp­










Grupperingen av examina enligt studieomräde i tabell 2 grundar 
sig tili största delen pä fakultetsgrupperingen. Tili det sam— 
hällsvetenskapliga omrädet har räknats examina som avlagts inom 
undervisningssektionerna vid Tammerfors' universitet och vid 
Svenska social- och kommunalhögskolan. Av de 131 hum.kand. 
examina som avlagts vid samhällsvetenskapliga fakulteten av 
Jyväskylä universitet har 92 examina räknats tili det samhälls­
vetenskapliga omrlldet och 39 examina tili omrädet av ekonomiska 
vetenskaper, beroende pä om huvudämnet i examen värit ett sam- 
hällsvetenskapligt eller ekonomiskt ämne.
I tabell 1 har granskats antalet avlagda examina enligt högskola. 
Under läsäret 1975/76 uppgick antalet avlagda examina och godkända 
doktorsavhandlingar tili sammanlagt 11 718. De flesta examina 
avla4.es vid Helsingfors universitet, sammanlagt 3 309» vilket 
är 5*2 io färre än föregäende läsär. Vid Helsingfors universitet 
godkändes även de flesta doktorsavhandlingar, sammanlagt 112, 
vilket är 48.9 $ av alla doktorsavhandlingar som godkänts under 
läsäret 1975/76.
Fördelningen av examina enligt studieomräde framgär ur tabell 2.
De flesta examina avlades pä det humanistiska omrädet, d.v.s.
1 991. Antalet är 3.8 $ mindre än föregäende läsär. Antalet 
avlagda examina ökade kräftigt pä det pedagogiska omrädet inom 
lärarutbildning jämfört med föregäende läsär, d.v.s. 43.7 %.
I tabell 3 har framlagts antalet avlagda examina och godkända 
doktorsavhandlingar under läsäret 1975/76 inom utbildning som 
lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma. Antalet dessa 
examina (9968') är 0.5 $ mindre än föregäende läsär.
I tabell 4 har framlagts examina som avlagts inom undervisnings— 
sektionema vid Tammerfors'universitet och vid Svenska social- 
och kommunalhögskolan. Vid dem avlades sammanlagt 366 examina, 
vilket är 7.6 %  mer än föregäende läsär.
I tabell 5 har granskats lärarexamina som avlagts vid högskolomas 
lärarutbildningsanstalter. Vid dem avlades 1 384 examina. Jäm­
fört med föregäende läsär ökade antalet avlagda examina med 43.7 %• 
Mest ökade antalet examina för bamträdgärdslärare. Deras antal 
tredubblades jämfört med föregäende läsär. Klasslärarexamina 
vid grundskcüa avlades 21.9 %  fler än föregäende läsär. Vid Hel­
singfors universitet avlagda handarbetslärarexamina och lärar- 
examina i huslig ekonomi ingär för första gängen i denna 
Statistik för läsäret 1975/76.
Ur tabell 6 framgär fördelningen av avlagda didaktiska studier 
och avlagd undervisningspraktik enligt undervisningspraktik- 
ämnen och högskola. Under läsäret 1975/76 slutförde 1 062 
personer didaktiska studier och undervisningspraktik. Mest under­
visningspraktik utfördes i matematiska ämnen (255 personer).
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ANTALET AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORS AVHANDLINGAR ENLIGT HÖGSKOLA 
LÄSÄRET 1975/76
1. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN
LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTAIN LUKUVUONNA 1975/76
Korkeakoulu
Högskola
































2)Helsingin yliopisto ' — Helsing- 
fors universitet^v ............. 3 08l 1 658 116 30 112 18 3 309 1 706
Turun yliopisto...... ......... 1 557 833 36 7 32 1 1 625 841
Aho Akademi 408 219 26 3 7 - 441 222
Oulun yliopisto
2)Tampereen yliopisto ' ...........
1 004 509 35 10 13 1 1 052 520
1 229 733 18 10 8 — 1 255 743
Jyväskylän yliopisto...... 1 301 797 24 9 10 1 1 335 807
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska 
högskolan ...................... 600 66 52 2 26 1 678 69
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
Veterinärmedicinska högskolan .... 94 40 3 1 97 41
Helsingin kauppakorkeakoulu ..... 464 239 6 1 6 — 476 240
Svenska Handelshögskolan ........ 182 88 1 - - — 183 88
Turun kauppakorkeakoulu 223 93 . - - 2 - 225 93
Handelshögskolan vid Äbo Akademi.. 93 44 - - 1 — 94 44
Vaasan kauppakorkeakoulu ••••.... 131 86 1 - 1 — 133 86
Lappeenrannan teknillinen korkea— 
koulu .............. ......... . 32 3 ** «o» •m 32 3
Tampereen teknillinen korkeakoulu. 116 11 7 - 5 — 128 11
Kuopion korkeakoulu 122 57 1 - 3 - 126 57
Joensuun korkeakoulu 457 32* 3 - - - 460 32*
Svenska social- och kommunal- 
högskolan ...................... 69 47 — — — _ 69 47
Yhteensä - S ämmäni agt 11 163 5 847 326 72 229 23 11 718 5 942
1) Sisältää myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaatti- ja 
lisensiaattitutkinnot — Omfattar även medicine, odontologie och veterinärmedicine 
kandidat— och licentiatexamina.
2) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan - 
Enligt tidpunkten för disputationen och inte enligt tidpunkten för godkännandet av 
doktorsavhandlingen.
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ANTALET AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORSAVHANLLINGAR ENLIGT STUDIE- 
OMRÄUE LÄSÄREN 1974/75 ~ 1975/76
2. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTO J M  JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN












Teologinen — Teologisk............ ••.......o.... 182 63 161 64
Oikeustieteellinen - Juridisk............»...... 395 111 454 149
Lääketieteellinen ' — Medicinsk ' ................. 1 150 441 1 176 505
2) 2)Hammaslääketieteellinen ' - Odontologisk ....... 310 204 290 169
Eläinlääketieteellinen'5' - Veterinärmedicinsk^' ... 47 19 97 41
Humanistinen - Humanisti s k ................. 2 070 1 568 1 991 1 470
Matem.—luonnontiet. — Matem.-naturvet............ 1 724 657 1 752 681
Farmaseuttinen — Farmaceutisk ..................... 250 227 163 133
Kasvatustieteellinen — Pedagogisk............... 1 433 952 1 841 1 292
Siitä - Därav
Opettajankoulutus — Lärarutbildning 963 634 1 384 964
Liikuntatieteellinen — Qymniska vetenskaper ....... 87 60 81 41
Yhteiskuntatieteellinen — Samhällsvetenskaplig .... 1 112 610 1 104 579
Taloustieteellinen - Ekonomiska vetenskaper ...... 131 47 122 45
Hallintotieteellinen - Administrâtiva vetenskaper . 80 27 72 23
Kauppatieteellinen - Ekonomisk ................... 1 200 653 1 197 598
940 78 1 041 94
Maat.-metsätiet. — Agr.-forstvet. ............... 207 73 176 58
Yhteensä — Sammanlagt 11 318 5 790 11 718 5 942
1) Sisältää myös lääketiet, kand. tutkinnot - Omfattar även med. kand. examina.
2) Sisältää myös hammaslääketiet. kand. tutkinnot - Omfattar även odont. kand. examina.
3) Sisältää myös eläinlääketiet. kand. tutkinnot - Omfattar även veterinärmed. kand. examina
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VID HÖGSKOLOR AVLAGDA EXAMINA OCH GODKÄNDA DOKTORSAVHANDLINGAR LÄSÄREN 1973/74 - 1975/76
3. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJA TUTKINTOJA JA HYVÄKSYTTYJÄ TOHTORINVÄITÖSKIRJOJA
LUKUVUOSINA 1973/74 -'1975/76





Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
150 61 160 61' 146 63
136 57 148 56 137 59
14 4 12 5 9 4
5 - 14 - 5 1
5 — 11 — 4 1
M* 3 1 —»
3 - 8 2 10 -
2 7 2 10
1 — 1 - - —
51 25 39 22 65 28
37 21 23 13 47 23
14 4 16 9 18 5
362 99 343 89 373 120
295 78 260 69 291 99
67 21 83 20 82 21
21 2 11 - 15 1
15 2 10 11 1
6 1 4 —
1 1 2 - 1 -
1 1
1 1 1 - - -
503 169 566 246 659 322
250 67 168 79 183 81
125 56 121 48 99 44
128 46 104 43 112 65
- - - 167 87
- — 173 76 98 45
Teol.kand.tutkinto - Teol.kand.examen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ............ ..........
Ib o Akademi  ..... ......... .
Teol.lis.tutkinto - Teol.lic.examen .. 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ....................
Äbo Akademi ..................... .
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjat
Godkända teol. doktorsavhandlingar
1) — HelsingforsHelsingin yliopisto
universitet™.....
Äbo Akademi .......
Alempi oikeustutkinto - Lägre rättsexamen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........... ................
Turun yliopisto
Oikeustiet.kand.tutkinto - Jur.kand.examen. 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ...........................
Turun yliopisto.......................
Oikeustiet.lis.tutkinto — Jur.lic.examen .. 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ................. ..........
Turun yliopisto ............. .
Hyväksytyt oikeustiet, tohtorinväitöskirjat
Godkända jur. doktorsavhandlingar ........
Helsingin yliopisto^' — Helsingfors
universitet1*' ............. ...........
Turun yliopisto.......... ............
Lääket.kand.tutkinto - Med.kand.examen .... 





Kuopion korkeakoulu ....... ............
l) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan — 
Enligt tidpunkten för disputationen och inte enligt tidpunkten för godkännandet av 
dokt orsavhandlingen.
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar
1973/74 1974/75 1975/76
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
352 113 492 163 421 155
188 56 234 62 202 64
106 30 131 45 112 * 49
58 27 127 56 107 42
75 12 75 15 , 76 8
51 10 41 9 51 8
10 1 22 4 17 —
10 1 8 — 4
1 - 4 2 1 —
3 mm •• 3 —
128 90 181 122 168 103
53 33 56 44 66 47
75 57 71 42 68 33
- - 30 18 31 21
24 18 3 2
139 87 125 81 117 65
62 31 57 31 44 20
77 56 68 50 73 45
2 1 4 1 5 1
— — — — 4 1
2 1 4 1 1 —
1 392 1 062 1 319 1 033 . 1 238 936
550 425 494 396 413 301
217 167 217 175 241 184
83 59 96 72 101 78
171 129 134 89. 118 88
194 151 170 144 134 102
154 120 I87 145 201 158
23 11 21 12 30 25
Lääket.lis.tutkinto - Med.lic.examen 






Hyväksytyt lääket. ja kir 
töskirjat — Godkända med.
doktorsavhandlingar ............. ........




Tampereen yliopisto-*-' ................ .
Kuopion korkeakoulu........... .......
Hammasläaket .kand. tutkinto — Odont.kand.
examen ................. ....... .........
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........... ........... .





Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ...................... .....
Turun yliopisto ...... .................
Hyväksytyt hammasläaket. tohtorinväitös­
kirjat - Godkända odont. doktorsavhandlingar 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ................ ....... .
Turun yliopisto......... .......... .
Human.tiet.kand.tutkinto (human.tiedek.) — 
Kand.examen i hum.vetensk. (human.fak.) ... 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ............. ..............
Turun yliopisto .......... .............
Iho Akademi ...........................
Oulun yliopisto ....... ..... ..........
Tampereen yliopisto ............... .
Jyväskylän yliopisto..................
Joensuun korkeakoulu ................ .
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 














Human.tiet.kand.tutkinto (kasvatus- ja 
yht.kuntatiet.tiedek.) - Kand.examen i 
hum.vetensk. (ped. och samhällsvet.fak.) .. 296 I85 510 346 480 323
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........................... mo 68 56 76 60
Turun yliopisto ...»................... - - 8 4 19 16
ibo Akademi .................. ....... . - - - — 4 4
Oulun yliopisto ........ . - - 65 41 50 32
Tampereen yliopisto................... - - 32 22 26 22
Jyväskylän yliopisto.................. 248 160 257 171 247 144
Joensuun korkeakoulu..... . 48 25 80 52 58 45
Luonnontie t.kand. tutkinto - Kand.examen i
naturvetensk. ........................... 962 422 945 390 916 401
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet........................... 412 192 384 157 378 164
Turun yliopisto .......... ••*•......... 215 98 195 85 174 84
72 24 66 25 60 25
Oulun yliopisto............... ....... 148 65 158 67 133 60
Tampereen yliopisto ............... . 14 5 7 4 4 -
Jyväskylän yliopisto.................. 88 33 109 40 117 50
Kuopion korkeakoulu .............. . — — 8 8 14 3
Joensuun korkeakoulu ................ . 13 5 18 4 36 15
Fil.kand.tutkinto (human.tiedek.) -
Fil.kand.examen (human.fak.) ............. 720 559 673 512 685 506
Helsingin yliopisto - Helsingfors
388 319 344 275 339 265
Turun yliopisto ............... 112 87 112 88 115 82
23 11 25 17 28 16
Oulun yliopisto......... ........ 48 34 52 39 61 42
Tampereen yliopisto ..... ..... . 68 47 58 34 71 52
Jyväskylän yliopisto ................... 79 60 80 • 58 69 49
Joensuun korkeakoulu.......... . 2 1 2 1 2 —
Fil.kand.tutkinto (kasvatustiet.tiedek.) -
Fil.kand.examen (ped.fak.) ................ 4 2 43 29 44 29
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........................... M. 25 17 27 21
Tampereen yliopisto............. ..... — — 10 8 9 5
Joensuun korkeakoulu 4 2 8 4 8 3
Fil.kand.tutkinto (mat.-luonnont.tiedek.) -
Fil.kand.examen (mat.-naturvet.fak.) ...... 598 203 633 237 676 250
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet............... ......... . 267 105 298 116 272 106
Turun yliopisto............. . ........ 124 46 128 48 143 59
Abo Akademi ................ .......... 60 20 41 16 75 26
Oulun yliopisto 70 19 85 37 63 22
Tampereen yliopisto 32 7 27 7 30 8
Jyväskylän yliopisto .................. 44 5 52 13 78 23
Kuopion korkeakoulu ................... — - ' - — 5 5
Joensuun korkeakoulu .................. J. 1 2 - 10 1
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Fil.lic.examen (human.fak.) ............ . 47 20 54 18 34 14
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .............................. 22 11 26 10 14 3
7 3 12 3 4 —
4 1 6 1 5 3
Oulun yliopisto .............. . 3 2 2 1 2 2
Tampereen yliopisto ...................... 4 3 3 1 3 2
Jyväskylän yliopisto .................... 5. — 5 2 5 4
Joensuun korkeakoulu..... . 2 *” 1 —
Pii.lis.tutkinto (kasvatustiet.tiedek.) - 
Fil.lic.examen (ped.fak.) ................. 1 8 3 5 3
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............................ mm «M 5 3 4 3
Tampereen yliopisto.......... .......... - - 2 - - -
Joensuun korkeakoulu.................... 1 1 — 1 —
Pii.lis.tutkinto (mat.-luonnont.tiedek.) - 
Pii.lic.examen (mat.-naturvet.fak.) ....... 99 13 96 23 115 28
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........................... . 55 9 54 13 48 14
Turun yliopisto........................ 19 1 13 5 17 4
Ibo Akademi ............................ 5 1 6 - 10 -
Oulun yliopisto........ ................ 12 2 12 3 26 7
Tampereen yliopisto ......... ...... . 3 — 4 - 1 -
Jyväskylän yliopisto .................... 5 — 7 2 • 11 3
Kuopion korkeakoulu ..................... - - — - 1 -
Joensuun korkeakoulu..... .............. — — — 1 — '
Hyväksytyt fil.tohtorinväitöskirjat (human. 
tiedek.) - Godkända fil.doktorsavhandlingar
(human.fak.) ....... ...... ...............
Helsingin yliopisto ' — Helsingfors 
universitet^-' .........................
21 1 20 4 23 7
10 1 10 2 13 6
Turun yliopisto ........................ 2 - 7 2 4 1
Abo Akademi ............................. 3 — 1 - . 3 -
Oulun yliopisto .........................
Tampereen yliopisto ' ...................
1 — - - - -
5 — 1 — 2 —
Jyväskylän yliopisto..... .............. — 1 — 1 —
Hyväksytyt f il. tohtorinväitöskirjat (kasva­
tustiet, tiedek. ) — Godkända fil. doktors— 
avhandlingar (ped.fak.)
Helsingin yliopisto^-) - Helsingfors 
universitet ' .......................... 4 1
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Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat (mat.- 
luonnont.tiedek.) - Godkända fil. doktors-
avhandlingar (mat.-naturvet.fak. ) ........ .
Helsingin yliopisto1' “ Helsi«gfdl*s
51 6 50 7 45 2
universitet1) ............ ..... .......... 23 3 33 5 18 1
Turun yliopisto...... 12 2 ‘9 l 10 —
Äbo Akademi ...........••..... ........... 6 - 3 1 2 —
Oulun yliopisto ............. .
Tampereen yliopisto1-' ......................
7 1 2 - 8 1
1 - - — 2 ■ —
Jyväskylän yliopisto .............. . 2 - 2 — 5 —
Kuopion korkeakoulu — 1 — — —
Teatteritutkinto - Teaterexamen
Tampereen yliopisto ...... ................
Valtiotiet.kand.tutkinto - Politices kand.
8 3 4 l 11 7
examen............... .......... .......... 372 138 330 124 322 128
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet............... ........... . 214 78 193 70 156 52
Turun yliopisto ............ ..... ....... . 136 53 109 45 131 56
Äbo Akademi............. ..... .
Valtiotiet.lis.tutkinto - Politices lie.
22 7 28 9 35 20
examen................ ............... .
Helsingin yliopisto - Helsingfors
31 5 14 2 32 4
universitet 21 2 13 l 21 2
Turun yliopisto 10 3 1 1 7 2
Abo Akademi ................ ........ . — — — - 4 -
Hyväksytyt valtiotiet. tohtorinväitöskirjat -
Godkända politices dok$orsavhandlingar ....... 6 2 11 4 7 —
Helsingin yliopisto1  ^- Helsingfors
universitet1 / ........... . 3 1 11 4 7
Turun yliopisto .................. . 2 1 — _
Äbo Akademi.........................
Agronomin tutkinto - Agronomexamen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
1
universitet .....••..o...... 53 11 50 13 40 9
Metsätutkinto — Skogsexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ....... ..................... .
Maat. ja metsät.kand.tutkinto - Agron. och
45 2 37 4 46 1
forst.kand.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ................ 83 39 91 50 76 42
- 14 -
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar 1973/74 1974/75 1975/76
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Maat. ja metsät.lis.tutkinto — Agron. och 
forst.1ic.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet
Hyväksytyt maat. ja metsät, tohtorirrväi- 
töskirjat - Godkända agron. och forst. 
d okt o r s avhand 1 i ngar
Helsingin yliopisto ' - Helsingfors 
universitet ' ............... .
20 1 16 5 11 5
6 - 13 1 3 l
Voimi stelunopettaj atutkinto — Qyranastik- 
lärarexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............ ....... . 65 33 - - - ■ -
Liikuntakasvatuksen kand.tutkinto - Kand. 
examen i fysisk fostran
Jyväskylän yliopisto.... ...o........ 59 33 66 46 59 34
Liikuntatiet.kand.tutkinto - Kand. examen
i de gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto............ . 24 9 17 13 18 7
Liikuntatiet.lis.tutkinto - Lie.examen i 
de gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto .................. 2 1 4 1 2 —
hyväksytyt liikuntatiet. tohtoririväitös- 
kirjat - Godkända doktorsavhandlingar 
i de gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto .............. . — -* 2 —
Farmaseuttitutkinto - Farmaceutexamen ... 82 73 211 195 121 109
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........... .............. 75 66 201 185 117 105
Aho Akademi ........................... 7 7 10 10 4 4
Proviisorin tutkinto — Provisorsexamen
Helsingin yliopisto•— Helsingfors 
universitet ....... .................. 18 15 24 18 30 18
Farmasian kand. tutkinto — Farmacie kand.
examen ................................ 3 2 11 11 4 4
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............. ........ . 2 1 9 9 3 3
Aho Akademi 1 1 2 2 1 1
- 15 -
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar
1973/'74 . 1974/75 1975/76
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
6 5 3 3 ■ 3 1
— 1 _ 5 1
76 20 59 22 66 20
59 14 41 18 40 12
15 6 13 3 16 3
2 — 5 1 io 5
801 45 799 52 869 70
524 29
r—CO1^* 35 560 54
38 2 50 5 35 2
120 12 136 7 136 5
16 1 27 2 32 3
103 1 99« 3 106 6
79 2 64 3 72 3
56 2 45 3 52 2
5 - 5 — 6 —
15 — 6 ’ — 7 1
3 • 8 — 7
26 - 18 1 34 1
23 . 15 1 26. 1









867 351 790 344 343
376 184 344 169 315 165
144 46 152 56 111 35
111 24 100 29 143 43
60 12 47 18 50 13
78 41 77 34 76 40
98 44 70 38 86 47
Farmasian lis.tutkinto - Farmacie lie. 
examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........ .............. .
hyväksytyt farmasian tohtorinväitöskirjat
Godkända doktorsavhandlingar i farmacie 
Helsingin yliopisto1' - Helsingfors 
universitet ' ..........................
Arkkitehtitutkinto — Arkitektexamen ......
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ............. ...............
Oulun yliopisto .............. ........
Tampereen teknillinen korkeakoulu .....
Dipl.ins.tutkinto - Dipl.ing.examen ......




Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu .. 
Tampereen teknillinen korkeakoulu ......
Tekniikan lis.tutkinto - Teknologie lie.
examen............... .................




Tampereen teknillinen korkeakoulu .....
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöskirjat
Godkända teknologiedoktorsavhandlingar ... 
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ............................
Abo Akademi .............. ...........
Oulun yliopisto .................. .
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu .. 
Tampereen teknillinen korkeakoulu .....








Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1973/74 1974/75 1975/76
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Kirjeenvaiht. tutkinto - Dipl.korresp. 
examen .......... .................... .
Svenska Handelshögskolan ...............
Turun kauppakorkeakoulu............
Handelshögskolan vid Aho Akademi.......
Vaasan kauppakorkeakoulu ...............








Handelshögskolan vid Abo Akademi .......
Vaasan kauppakorkeakoulu ...............
Kauppatiet.lis.tutkinto - Ekonomie
lie.examen ......... ................. .
Helsingin kauppakorkeakoulu ............
Svenska Handelshögskolan ..............
Handelshögskolan vid Abo Akademi .......
Vaasan kauppakorkeakoulu ............ .
Hyväksytyt kauppatiet, tohtorinväitöskir- 















kir jät - Godkända doktorsavhandlingar i
samhällsvetenskapema^...................
Tampereen yliopisto ' ..................
Jyväskylän yliopisto..................
146 146 I84 184 155 154
38 38 49 49 45 45
42 42 63 63 44 43
23 23 16 16 28 28
43 43 56 56 38 38
73 73 49 49 28 28
129 37 161 75 215 72
77 ■ 22 93 51 121 46
14 6 11 3 26 8
24 5 28 5 36 7
11 4 15 8 15 3
3 14 8 17 8
7 _ 11 1 8 1
4 — 7 1 6 1
1 — 1 — 1 —
2 — 2 — — -
— — 1 — 1 —







— — 1 — 1 —
247 152 253 166 248 159
160 97 151 104 161 106
87 55 102 62 87 53
14 5 13 4 : 13 9
6 1 12 4 11 8
8 4 1 - 2 1
1 - 5 1 4 1
1 — 4 - 2 —
— — 1 1 2 1
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Taloudellis-hallinnoll.tutkinto - Ekonomisk 
administrativ examen
52 44 39 20 .17
Tampereen yliopisto ..................... 1 — — — 1 1
Taloustiet.kand.tutkinto - Kand.examen i
de ekonomiska v e t e n s k a p e m a ........ ...... 65 17 86 ‘30 78 27
Tampereen yliopisto ...................... 49 13 50 16 54 20
Jyväskylän yliopisto ..................... 16 4 36 14 24 7
Taloustiet.lis.tutkinto - Lie.examen i
de ekonomiska v e t e n s k a p e m a ............... - - 1 - 3 -




kirjat - Godkända doktorsavhandlingar i
de ekonomiska vetenskapema ...............
Tampereen yliopisto ' ...................
l - 2 - 1 —
— - 2 — 1 —
Jyväskylän yliopisto....................
Hallintotiet.kand.tutkinto - Kand.examen 
i de administrativa vetenskapema
l
Tampereen yliopisto..................... 58 22 .75 27 70 23
Hallintotiet.lis.tutkinto - Lie.examen i 
de administrativa vetenskapema
Tampereen yliopisto .................. — — 3 — 2 —
Hyväksytyt hallintotiet, tohtorinväitös-
kirjat - Godkända doktorsavhandlingar i
de administrativa vetenskapema
Tampereen yliopisto ' ................... 1 - 2 — - -
Kasvatustiet.kand.tutkinto - Pédagogie
kand.examen........................... . 26 16 46 28 53 34
Turun yliopisto ............. . - - 2 2 7 4
Oulun yliopisto............... . - - 7 5 15 9
Jyväskylän yliopisto ................... 26 16 37 21 31 21
Kasvatustiet.lis.tutkinto - Pédagogie
lie.examen ................... ............. 2 - 3 1 6 2
Turun yliopisto ......................... - - - — 4 1
Oulun yliopisto .......................... — — 1 — — —
Jyväskylän yliopisto.................... 2 - 2 1 2 1
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Hyväksytyt kasvatustiet, tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända pedagogiedoktors- 
avhandlingar
Jyvästylän yl i o p i s t o ................... 1
Eläinlääket. kand.tutkinto - Veterinär- 
med.kand.examen
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — 
Veterinärmedicinska h ö g s k o l a n ....... 31 12 27 12 61 36
Eläinlääket.lis.tutkinto - Veterinärmed. 
lic.examen
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan ......... 19 11 20 7 33 4
Hyväksytyt eläinlääket. tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända veterinärmedicinska 
dokt orsavhandlingar
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan ......... 5 1 ■ 3 1
Terveydenhoitoalan hallinnollinen tut­
kinto - Administrativ examen för hälso- 
v ä r d e n .......... .......................... 17 17 20 20
Jyväskylän yliopisto .................... - - 17 17 18 18
Kuopion korkeakoulu ......... o.......
t
2 2
Yhteensä - Sammanlagt 9 595 4 461 10 015 4 959 9 968 4 763
-  1 9  -
- 4. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOISSA JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANISSA 
SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUOSINA 1973/74 - 1975/76
' EXAMINA AVLAGDA INOM UNUERVISNINGSSEKTIONERNA VID TAMMERFORS1 UNIVERSITET OCH 
VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN LÄSÄREN 1973/74-1975/76
T u t k i n t o j a 1973/74 1974/75 1975/76















Hallintovirkaxniestutkinto - FÖrvaltnings- 
t j änstemannae xame n
Tampereen yliopisto....................... 34
l
19 44 17 26 10
Kunnallistutkinto - Kommunalexamen...... 56 20 50 14 48 19
Tampereen yliopisto ...................... 38 9 40 12 25 7
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 18 li 10 2 23 12
Nuorisotyön tutkinto - Examen i ungdoms-
arbete
Tampereen yliopisto .................... 27 20 20 17 25 15
Sosiaaliturvan perustutkinto - Grundexamen 
för socialskydd
Tampereen yliopisto — — 20 18 7 7
Sosiaalihuoltajatutkinto (avohuolto) -
Socialvärdarexamen (öppen värd) ............ 34 28 40 35 46 37
Tampereen yliopisto ................. . 15 12 5 5 14 11
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 19 16 35 30 32 26
Sosiaalihuoltajatutkinto (laitoshuolto) - 
Socialvárdarexamen (anstaltsvátd)
Tampereen yliopisto.......... ...... ...... 9 6 7 7 14 14
Sosiaalihuoltajatutkinto (sosiaalikuraattori) 
Socialvárdarexamen (socialkurator)
Tampereen yliopisto............ ........... — — 4 . 4 18 18
Sosiaalivakuutustutkinto — Socialförsäkrings-
examen
Tampereen yliopisto ............ 19 17 2 1 2 1
Toimittajatutkinto - Joumalistexamen ...... 9 7 14 7 24 13
Tampereen yliopisto.......... . 8 6 9 6 14 7
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 1 1 5 1 10 6
Verovirkamiestutkinto — Skattetjänstemanna-
examen
Tampereen yliopisto ...................... 47 21 19 12 38 27
Yhteiskunnallinen tutkinto - Socialexamen
Tampereen yliopisto ......... .............T 101 48 88 40 101 38
)
- 20 -
T u t k i n t o j a 1973/74 1974/75 1975/76












Vakuutusalan perustutkinto - Grund— 
examen för försäkringsbranschen 
Tampereen y l i o p i s t o ........ 4 4
Yleinen vaGcuutustutkinto (sosiaalivakuu­
tuksen linja) - Allmän försäkrings- 
examen (socialförsäkringslinje) 
Tampereen yliopisto 9 6 7 7
Yleinen vakuutustutkinto (yksityisvakuu­
tuksen linja) — Allmän försäkrings— 
examen (privatförsäkringslinje) 
Tampereen yliopisto 2 2
Kirjastotutkinto - Biblioteksexamen
Svenska social— och kommunalhögskolan ... 26 23 23 19 4 3
Yhteensä — Sammanlagt 362 209 340 197 366 215
- 21 -
5- KORKEAKOULUJEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SUORITETUT OPETTAJATUTKINNOT 
LUKUVUOSINA 1973/74 - 1975/76
VID HÖGSKOLORNAS LÄRARUTBILDNINSÄNSTALTER ÄVLAGDA LÄRAHEXAMINA 
LÄSÄREN 1973/74 - 1975/76
T u t k i n t o j a 1973/74 1974/75 1975/76












Peruskoulun luokanopettajan tutkinto - 
Klasslärarexamen vid grundskola.......... 220 145 557 365 679 455
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ........................... mm 66 49 73 53
Turun yliopisto ............... ....... . - - 105 69 140 94
Turun opettajankoulutuslaitos ........ - - 58 38 83 56
Rauman opettajankoulutuslaitos ....... - ’ - 47 31 57 38
Äbo Akademi
Lärarutbildningsfljistalten i Vasa mm 31 19 30 20
Oulun yliopisto ............... ........ 56 36 125 72 104 67
Oulun opettajankoulutuslaitos ......... 56 36 77 39 57 36
Kajaanin opettajankoulutuslaitos ..... - - 48 33 47 31
Tampereen yliopisto .
Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos .. •M 52 36 88 68
Jyväskylän yliopisto.................. 60 36 78 49 124 77
Joensuun korkeakoulu .................. 104 73 100 71 120 76
Joensuun opettajankoulutuslaitos ...... 59 28 54 25 66 42
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ... 45 45 46 46 54 34
Englannin kielen aineenopettajan tutkinto - 
Ämneslärarexamen i engelska spr&ket
Jyväskylän yliopisto ................. . 20 16 12 10 2
Kotitalous- ja tekstiilikäsityönopettajan 
tutkinto - Lärarexamen i huslig ekonomi 
ooh i textilslöjd 
Joensuun korkeakoulu
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ... 23 23 24 24 22 22
Kotitalousopettajan tutkinto - Lärarexamen 
i huslig ekonomi
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet............ .............. 35 35
Käsityönopettajan tutkinto - Handarbets- 
lärarexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ....... ....... ........ . 30 30







T u t k i n t o j a 1973/74 1974/75 1975/76












Teknisen käsityön opettajan tutkinto - 
Lärarexamen i teknisk slöjd 
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos ........ 24 6 77 5
Peruskoulun opinto— ohjaajan tutkinto —
Studiehandledarexamen vid grundskola ...... 48 15 51 14 62 22
Jyväskylän yliopisto ......... 29 12 30 11 41 13
Joensuun korkeakoulu
Joensuun opettajankoulutuslaitos ....•• 19 3 21 3 21 9
Erityisopettajan tutkinto — Speciallärar-
e x a m e n ........ .................... .......... 153 86 215 154 196 145
Ibo Akademi
Lärarutbildningsanstalten i Vasa ..•••• 13 6
Jyväskylän yliopisto 137 77 178 126 141 106
Joensuun korkeakoulu
Joensuun opettajankoulutuslaitos 16 9 37 28 42 33
Lastentarhanopettajan tutkinto - Barn-
trädgärds lärarexamen...... ................. - - 80 61 268 237
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos •M •• 58 52
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos ...... <«» 58 53
Jyväskylän yliopisto - - 32 24 44 37
Joensuun korkeakoulu — — 48 37 108 95
Joensuun opettajankoulutuslaitos ...... - - 48 37 45 39
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ... 63 56
Yhteensä —  Sammanlagt 464 285 963 634 1 384 964
- 23 -
6. OFETUSOPILLISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELUN SUORITTANEET LUKUVUONNA 1975/76
ANTALET PERSONER SOM AVLAGT DIDAKTISKA STÖDIER OCH URDERVISNINGSPRAKTIK 
LÄSlRET 1975/76 : .
Matemaattiset aineet — Matemätiskä ämnen ........ 255 59 36 12 32 29 23 29 35
Biologia, maantieto - Biologi, geografi ......... 50 19 13 1 12 - 2 3
Historian aineryhmä - Ämnesgrupp i historia ..... 76 16 13 5 10 - 11 13 8
Uskonto - Religion ............... ....... ....... . 37 18 4 - 4 - - 5 6
Psykologia - Psykologi ................... ....... . 7 5 ■ - . - - - 2 -
Suomen kieli (äidinkieli) - Pinska spräket 
(modersmälet) ............................... 87 18 11 — 12 6 15 14 11
Suomen kieli (II kotimainen) - Pinska spräket
1 — — 1 — — — . — —
Ruotsin kieli (äidinkieli) - Svenska spräket 
(modersmälet) ...................................... 4 — — 4 — — — — —
Ruotsin kieli (II kotimainen) - Svenska spräket 
(II inhemska) ............................ . 96 28, 18 — 10 5 15 12 8
Englannin kieli - Engelska spräket............... 213 47 27 5 30 22 34 33 15
Englannin kieli, ranskan kieli - Engelska 
spräket, f ranska spräket ........................ 1 — — 1 — — — — —
Englannin kieli, saksan kieli - Engelska 
spräket, tyska spräket ................ ........ . 2 — — 2 — - — — —
Englannin kieli, suomen kieli (II kotimainen) - 
Engelska spräket, finska spräket (II inhemska).. 1 — 1 — — — — —
Saksan kieli - Tyska sprä k e t ......... ............ 36 10 8 2 5 - 5 6 -
Venäjän kieli - Ryska spräket 15 10 - - - - 5 - -
Ranskan kieli - Franska spräket .................. 15 8 - - - - - 7 -
Latinan kieli — Latinska spräket 4 4 - - , - - - - -
Musiikki - Musik 15 15 - - - - - - s —
Kuvaamataito - Teckning........................... 20 20 - - - - - - -
- 24 -
Kotitalous — Huslig ekonomi ..... 24 24 - - - - - - -
Tekstiilikäsityö — TextilslöjcL ............ . 22 22 - - - - -■ - -
Tekninen käsityö — Teknisk slöjd .............. 2 - l 1 - - - - -
Täyttöjen liikunta - Flickgymnastik ......... . 51 21 5 - 5 - - 16 4
Poikien liikunta - Pojkgymnastik.......... . 28 10 3 15 ■“*
Yhteensä - Sammanlagt 1062 354 136 35 123 62 108 154 90
l
